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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menyelidiki, mencari tahu dan 
menggambarkan penyesuaian perkawinan di periode awal perkawinan pada 
pasangan beda etnis (Jawa-Betawi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan studi fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam melalui perspektif dari tiga pasang suami istri etnis Jawa-
Betawi. Perspektif yang dipilih bertujuan untuk menemukan temuan menarik yang 
dilihat dari dua sisi. Informan dipilih dengan menggunakan purposive sampling. 
Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan pada 
pasangan beda etnis di periode awal perkawinan, yaitu 1) Dasar-dasar perkawinan; 
2) Tahap pengenalan; 3) Konflik/kesulitan yang ditemui; 4) Penyelesaian masalah; 
5) Pandangan terhadap budaya pasangan; 6) Pandangan dan pengenalan terhadap 
pribadi pasangan; 7) Keterbukaan; 8) Kondisi keuangan; 9) Pendekatan dan 
adaptasi dengan keluarga pasangan; 10) Karakter keluarga pasangan. Sehingga 
untuk mencapai keberhasilan penyesuaian perkawinan terlebih di periode awal 
perkawinan, pasangan beda etnis sebaiknya memenuhi aspek-aspek tersebut. 
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This study aims to research, investigate, find out and describe the adjustment of 
marriage in the early period of marriage in different ethnic couples (Javanese 
Betawi). This study uses a qualitative method with a phenomenological study 
approach. Data collection used in-depth interviews through the perspectives of 
three Javanese-Betawi married couples. The perspective chosen aims to find 
interesting findings from two sides. Informants were selected using purposive 
sampling. The data analysis used is an interactive model. The results showed that 
there were factors that influenced marriage adjustments to different ethnic couples 
in the initial period of marriage, namely 1) the basics of marriage; 2) Introduction 
stage; 3) Conflicts/difficulties encountered; 4) Problem solving; 5) Views of the 
couple's culture; 6) Views and recognition of the partner's personality; 7) 
Openness; 8) Financial condition; 9) Approach and adaptation with the partner's 
family; 10) The character of the couple's family. So that in order to achieve 
successful marriage adjustment, especially in the early marriage period, couples of 
different ethnicities should fulfill these aspects. 
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